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Adaptado de Furche et al, 2014.
PROYECCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL
DE LA QUINUA EN LOS ANDES
FAO-ALADI et al, 2013
A new face of quinoa production: challenges for the Andean region
Alandia G., Rodriguez J.P., Jacobsen S.-E., Bazile D., Condori B.
Oral Communication during the Quinoa Congress in DUBAI (12-2016)
CONTEXTO ACTUAL DE LA 
PRODUCCION MUNDIAL DE LA QUINUA
6“RAP QUINUA” LINEA HISTÓRICA:
Una initiativa de la FAO-RLC del programa 
“Semillas Andinas”
2015, Jujuy, Argentina
 V Congreso Mundial de la Quinua.
 28 de mayo del 2015: (Isabel Mamani Oño)
Conformación de la 
Red Andina de Productores de Quinua 
(RAP QUINUA)
MISION.- Ser un organismo reconocido a nivel internacional en 
la gestión, integración y defensa de los pequeños productores 
(as) de quinua
VISION.- Defender los intereses y derechos de los pequeños 
productores de quinua para garantizar la sostenibilidad del 
sistema agroalimentario andino, con soberanía e identidad.
7RAP QUINUA: LINEA HISTÓRICA
2015, Julio – Diciembre: (Isabel Mamani Oño)
 Talleres de Análisis de la Red de Valor de la 
Quinua:
 La Quiaca, Argentina con la Mesa 
Quinuera de la Puna; 
 La Paz, Bolivia, con la Asociación 
Departamental de Productores de Quinua 
de La Paz (ADEPQUIPAZ); 
 Colchane, Chile con productores 
quinueros aymara indígenas;  
 Salta con pequeños productores 
quinueros de Salta, Jujuy, Catamarca, La 
Rioja y Tucumán. 
8RAP QUINUA: LINEA HISTÓRICA
2016, Julio, Quito. 
 Lanzamiento oficial de la RAP QUINUA, con el 
auspicio del Ministerio de Agricultura de 
Ecuador. 
2017, Puno, Perú. 
 Proceso de Formalización Legal de la RAP 
QUINUA
 Análisis de oportunidades para la creación de 
la Marca colectiva: QUINUA ANDINAbre las 
potencialidades de comercio internacional.
¿QUÉ SON LAS MARCAS COLECTIVAS?
Son Derechos de Propiedad Intelectual
(DPI) que distinguen los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas,
son signos que permiten especificar el
origen geográfico u otras características de
un bien o servicio, (OMPI, 2016).
Marco colectiva “QUINUA ANDINA”
Promocionar las bondades y características
singulares de la Quinua de origen andino:
- Históricas: Centro de origen de la Quinua,
“hot spot” de domesticación de plantas
alimenticias, “Quinua de los Incas”, etc.
- Culturales: Pequeña agricultura familiar,
Agricultura tradicional andina
- Sociales: Familias campesinas originarias
andinas.
- Agronómicas: Sostenibilidad ambiental,
Orgánica, Agroecologica…
Marca colectiva “QUINUA ANDINA” 
OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES Y LEGALES
Marca colectiva “QUINUA ANDINA”
FASE DE ANALISIS INSTITUCIONAL LOCAL
• Integrantes de la RAP QUINUA 
Tipos de socios:
Características de los socios:
Asociaciones de productores
Cooperativas de productores, etc.
Marca colectiva “QUINUA ANDINA”
FASE 2: ANALISIS INSTITUCIONAL NACIONAL
Marca colectiva “QUINUA ANDINA”




• Consejo de Coordinación 2017
• Plan de trabajo: 
• Marca colectiva QUINUA ANDINA, etc.
CONCLUSIONES
La concreción de la oportunidad para la creación de
la marca colectiva “Quinua Andina” permitirá:
 Tendrá en perspectiva la diferenciación de la
quinoa producida a nivel mundial de la quinoa
original de los Andes.
Plasmar y difundir las singulares características
de la producción de la RAP Quinua
 Favorecerá la comercialización conjunta y el
reconocimiento de la producción de los
integrantes de la RAP QUINUA.
CONCLUSIONES
La concreción de la oportunidad para la creación de
la marca colectiva “Quinua Andina” permitirá:
 Consecuentemente podría convertirse en un
instrumento de desarrollo local que ayude a
superar las desventajas asociadas al tamaño de
las producciones familiares de los productores
de la RAP Quinua o a su aislamiento en el
mercado.
 Proporcionar un marco para la cooperación entre
los productores de quinua de Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú.
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